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  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ 
وﻻ ﲡﺮي . إن اﳊﻀﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺗﺼﺎﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 اﻟﺒﻌﺾ ﰲ أﺷﻴﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺪأ. اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺗﺼﺎﱄ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
  ﻈﻬﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﺑﺪأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱐ و ﺑﺪأت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔـ  ﺑـ و ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ـ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن أﻧﻮاع اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺜﲑة ﳐﺘﻠﻔﺔإن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ 
 و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى. ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  .اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﰲ  ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﱵ دﺧﻠﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  إﺣﺪى ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ارس اﳌﺪاﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، و ﰲ  ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻣﺎﺿﻴﺔﻛﺎن ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﺪ  . إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
 ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﺔ ﺪرﺳاﳌ وأ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺪرﺳﺔاﳌ وأ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔإﻣﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﰲ اﻟﻘﺪﱘ،  : ﻗﺎل أﲪﺪ ﻓﺆاد أﻳﻔﻨﺪي .اﻟﻌﺎﻣﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت و رس ااﳌﺪﰲ ، و اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﺿﻌﺖ  إﱃ أن. ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ وﳐﻄﻄﺔﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌ
ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﳌﻮاد ﰲ و  ،٥٧٩١ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳌﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺎاﳌﻨ
ﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﺎدة إﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
¢ĔƢƫƾ° ² ٤٨٩١ﺳﻨﺔ  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲﺗﻐّﲑت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ و . اﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
٢اﳌﻨﻬﺞ ﰎ ﺗﺘﻐﲑ ﰲ . اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺼﻒﺳﺒﻮع ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺣﺼﺘﲔ أو ﺛﻼث ﺣﺼﺺ ﰲ اﻷ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة   ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺼﻒﺣﻴﺚ ﰎ ٤٩٩١ﺳﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﻲ
ﰲ ﺑﻌﺾ  اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدةإﺣﺪى  ﻣﻦن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮ  ١.ﰲ اﻷﺳﺒﻮعﺳﺎﻋﺔ  ١١ﲢﺘﻮي 
  .اﳌﺪارس ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺮى ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﺸﻄﺔ اﳌﺨﻄﻄﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻷﻧإن 
ﻟﻴﺲ ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ . ﳕﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻟﻐﻮﻳﺔﻌﻠﻢ ﻷﺟﻞ ﺟﻮدة ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻔﺮد و اﳌو 
ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن 
ن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ إ" :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢﻛﻤﺎ ﻗﺎل . اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺟﻴﺪة
٢".رﺳﺎﻟﺔﱄ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺳﻞ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، و ﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻮﻗﻒ اﺗﺼﺎاﳌﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل، ﻷن 
ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ  ،ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻴﺔﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺗﻌﻠ إن
ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺗﺼﺎﱄﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﻗﺎلو . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ أﻳﻀﺎ
ﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﺎﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺑﻧﻈﺮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻳﻬﺘﻢ  ٣.اﻟﻠﻐﺔ
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔر ﻓﺘﻄﻮ . ت، واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ، واﻷﺻﻮاتﻫﻲ اﳌﻔﺮداو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ 
  . ﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎﻛ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﻜﺔ) ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىأﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ٢
٢٢. ، ص(ه٢٢٤١
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٣. اﻟﺰﻣﻦﺑﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و  اﳌﻔﺮدات رﺗﻄﻮ  ﺘﺒﻊﻳو  .اﳌﺘﻜﻠﻤﲔﺘﻄﻮر وﻓﻘﺎ ﻟ اﳌﻔﺮدات ﺗﻄﻮر
اﳊﻴﺎة  ﺟﺰء ﻣﻦ ﻮ ﺑﻞ ﻫ، اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻴﺲ اﻟﻜﻠﻤﺎتﺗﻌﻠﻢ " ﺗﺎرﻳﻐﻦ ﰲ دﻳﻞ ادﺟﺎر وﻗﺎل
اﳌﻬﻢ  اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻮاﳌﻔﺮدات ﻫو  ٤".ﻳﺘﻮﻗﻒ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦﻻ  ﳐﻄﻄﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ ، و ﻳﻨﻤﻮ وﻳﺘﻄﻮر يﺬاﻟ
اﳌﻔﺮدات ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ وﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ . اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻻ ﳝﻜﻦاﻟﻠﻐﺔ و  ﺗﻌﻠﻢ ﰲ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  وﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ. ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔواﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة و 
إﱃ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺟﻮن ﺎﻮن ﳛﺘﻌﻠﻤاﳌﻔﺮدات، ﻓﺎﳌﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻟﺘﺪﻓﻊ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  تﻟﺬا اﺧﺘﺎر . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳛﺐ اﻟﻄﻼب درس اﻟﻠﻐﺔ ﻜﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟاﳉﻴﺪة و 
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳍﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳊﻮاس و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻋﻤﻠﻴﺔﳌﺴﺎﻋﺪة 
ن ﺎﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﳊﻮاس وﻟﻀﻤ ﻛﺜﺮǯǸƢǫƢ¾ȇȂǻ ǆĿ¢±ǿǂ¢°ǋƾ¤ĔƢ¢. ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﺴﺎﻋﺪﺗ
٥.ﲰﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﺎﻤﺎ رأى ﻴاﻟﻔﻬﻢ ﻓ
ﰲ ة ءﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻔ ﻣﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻻﺑﺪ أن ﳝﻠﻜﻬﺎ  تاﺎءﻔاﻟﻜﻣﻦ 
ﰲ ﻋﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ذﻟﻚ ﻷناﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، و 
ﻓﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ . وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳉﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﱰﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ إﻳﺼﺎل  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻬﺬﻩ . اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺳﺘﺆﺛﺮ  ﻴﺔﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤاﻟواﺳﺘﺨﺪام . اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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٤ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺴﺮور أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻬﻢ وﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب 
.اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ دواﻓﻌﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻷﻓﻜﺎر اﳌﺒﺘﻜﺮة اﻟﱵ ﻢﻴﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠإﺑﺪاع ﰲ ﺪﻋﺎﻣﺒﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻮب
اﻷﻫﺪاف  ﻌﻠﻢاﳌﻘﻖ ﳛﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وأن  ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﺎدةب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب،ﺬﲡﳝﻜﻦ أن 
اﳍﺪف، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ  اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬو  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﺗﻌﻠﻋﻤﻠﻴﺔ  وأن ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات اﻟﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ و . اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
٦.ﻏﲑﻫﺎوﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد، و ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، و ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﺼﻮرة، 
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎإﺣﺪى اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  ١١ﻳﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ ﻧﻮ ﺎﺜاﻟﺔ ﺪرﺳﻛﺎﻧﺖ اﳌو 
ﺪرﺳﺔ ﰲ ﻘﻊ اﳌوﺗ .ﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ إﱃﺼﻒ اﻷول اﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳاﻟﱵ 
  . ﺒﺤﺚﳌﻜﺎن اﻟاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺎ¦ƻƬƢ°ēو . اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎﻨﺠﻮن، رواﻣ
. ﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ واﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻄﺮة ﻟﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﱰﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد و 
   .اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١ﻳﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ ﻧﻮ ﺎﺜاﻟﺔ ﺪرﺳاﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ اﳌ ﻃﻼبﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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٥  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.ب 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ  
ﻟﺪى  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺴﺎبﻻ  ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدوﺳﻴﻠﺔ  ﺗﺆﺛﺮ ﻫﻞ.١
؟ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﻳﺔﻧﻮ ﺎﺜاﻟ ﺪرﺳﺔﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ اﳌ
ﻟﺪى  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺴﺎبﻻ  ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدوﺳﻴﻠﺔ  ﺗﺆﺛﺮ ﻫﻞ.٢
؟ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﻳﺔﻧﻮ ﺎﺜاﻟ ﺪرﺳﺔﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ اﳌ
ﻟﺪى  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺴﺎبﻻ  ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدوﺳﻴﻠﺔ  ﺗﺆﺛﺮ ﻫﻞ.٣
؟ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﻳﺔﻧﻮ ﺎﺜاﻟ ﺪرﺳﺔﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ اﳌ
ﻟﺪى  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺴﺎبﻻ  ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدوﺳﻴﻠﺔ  ﺗﺆﺛﺮ ﻫﻞ.٤
؟ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﻳﺔﻧﻮ ﺎﺜاﻟ ﺪرﺳﺔﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ اﳌ
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ ﻟﺪى  ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻄﺮةﻟ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدوﺳﻴﻠﺔ  ﺗﺆﺛﺮﻫﻞ .٥
؟ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﻳﺔﻧﻮ ﺎﺜاﻟ ﺪرﺳﺔاﻷول ﰲ اﳌ
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.ج 
 ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدوﺳﻴﻠﺔ  ﲑﺛﺗﺄ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑ اﻋﺘﻤﺎدا
 ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﻳﺔﻧﻮ ﺎﺜاﻟﺔ ﺪرﺳﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ اﳌﻟﺪى  ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻄﺮةﻟ
 .اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
٦  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.د 
ﻟﻌﺒﺔ وﺳﻴﻠﺔ  ﺗﺆﺛﺮﻫﻞ  :اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔﳝﻜﻦ  اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺘﺤﺪﻳﺪاﻟ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
 ﻳﺔﻧﻮ ﺎﺜاﻟﺔ ﺪرﺳﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ اﳌﻟﺪى  ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻄﺮةﻟ اﻟﻨﺮدوﺳﻴﻠﺔ 
؟ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ 
  ﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺋﻓﻮا.ه 
  :ا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻸﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺬﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻢ .١
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﺘﻌﺎ ﰲ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .٢
 ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ .٣
 ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
زﻳﺎدة اﳌﺮاﺟﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .٤
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
٧  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺎرﻜاﻷﻓ ﻢﻴﺗﻨﻈو  ﺔﺮﻳﻨﻈاﻟ تاﻟﺪراﺳﺎ
 ﺔﺮﻳﻨﻈاﻟ تاﻟﺪراﺳﺎ.أ 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮداتﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ  ﻣﻔﻬﻮم.١
ﲢﻜﻢ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺳﻴﻄﺮة ﲟﻌﲎ  -ﻳﺴﻴﻄﺮ -ﺮة ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻴﻄﺮﺳﻴﻄ
ﻳﺴﻴﻄﺮ  -ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻴﻄﺮو ﻗﺎل زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ  ٧.ﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻔﻬﻢ وﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﺳﻴﻄﺮة ﲟﻌﲎ  ٨.ﻛﺎن ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ: ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم
  .ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﻣﺴﻴﻄﺮ واﻟﻘﺪرة
 اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة أو اﻟﻔﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﻄﺮة ﰲو 
ﻟﻠﺸﺨﺺ  اﻟﻘﺪرة أو اﻟﻔﻬﻢوﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم أن ﺳﻴﻄﺮة ﻫﻲ  ٩.ﻏﲑﻫﺎواﳌﻬﺎرة، و  اﳌﻌﺮﻓﺔ
  .ﻏﲑﻫﺎواﳌﻬﺎرة، و  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰأو ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ  اﻟﻘﺪرة أو اﻟﻔﻬﻢوﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﻬﻮﻣﺎت أن ﺳﻴﻄﺮة ﻫﻲ 
.واﳌﻬﺎرة، و ﻏﲑﻫﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام
، (م ٨٨٩١اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، : ﺲﺗﻮﻧ)، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲأﲪﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ واﻵﺧﺮون، ٧
  ٠٦٦.ص
  ٠٩٢.، ص(٤٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺎراﰊ، : ﺳﻮرﻳﺔ)، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﺪرﺳﻲ، زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ٨
,akatsuP ialaB :atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK ,asahaB nagnabmegneP nad naanibmeP tasuP 9
864 .h ,)9891
٨syroG) ﻏﺎرس ﻛﲑاف وﻋﻨﺪ ٠١.ﻟﻐﺔ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدة وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎت اﳌﻔﺮداتو 
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﺎدرة ، ﻫﺎﺔ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﻣﻮ ﻔﻬﺔ اﳌاﻟﻜﻠﻤ ﻲﻫ اﳌﻔﺮداتإن  (fareK
وﻋﺮﻓﻨﺎ ﻫﻨﺎ أّن اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ١١.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ ȇǈǸǞđƢ¤ǷƢ ﱂأو ﲰﺎﻋﻪ 
  .ﻫﺎﺔ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﻣﻮ ﻔﻬﻓﻴﻬﺎ اﳌاﻟﻜﻠﻤﺎت و 
اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻷﺣﺮف و ﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ؛ ﲢاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ وﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﲑ أن 
وﻋﻨﺪ  ٣١."اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد"ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻴﻼﱐ ﻗﺎل و  ٢١.ﻌﲎاﳌ
ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ . ٤١"اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻔﺮد اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ: اﻟﻜﻠﻤﺔ "اﳍﺎﴰﻲ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ 
   .ﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎاﻟﱵ ﺗاﳌﺮﻛﺒﺔ اﻷﺣﺮف و اﻟﻠﻔﻆ 
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﺳﺘﻨﺒﻄﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف وﺗﻔﻴﺪ اﳌﻌﲎ
اﺳﻢ وﻓﻌﻞ : ﺗﺘّﺒﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ ُوﺟﺪ أن أﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲوﻋﻨﺪ 
ﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ وﺟﺪ أن أﻧ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻴﻼﱐﻗﺎل  ٥١.ﺣﺮفو 
ﻓﺎﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ ٦١.ﺣﺮفاﺳﻢ وﻓﻌﻞ و 
  ٥٢٩.، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ أﲪﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ واﻵﺧﺮون،٠١
86 .h ,)7002 ,aidemarG .TP :atrakaJ(asahab ayaG nad iskiD ,fareK syroG 11
261 .h ,)7002 ,atpIC akeniR TP :atrakaJ( mumU kitsiugniL ,reahC ludbA 21
  ٩ .ص( م٣٩٩١: ﺑﲑوت) ١، اﳉﺰء ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻴﻼﱐ، ٣١
  ٦١.، ص(ـ١١٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت)، ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ٤١
٦١.ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص٥١
  ٩ .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻐﻴﻼﱐ، ﻣﺼﻄﻔﻲ ٦١
٩ﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﲑ ﻓﺎﻻﺳﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠ .ﺣﺮفأﻧﻮاع ﻫﻲ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ و  ﺛﻼﺛﺔإﱃ 
واﳊﺮف ﻫﻮ ﻣﺎ دل . ﻣﻘﱰن ﺑﺰﻣﺎن واﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﲑ. ﻣﻘﱰن ﺑﺰﻣﺎن
ي ﻻ ﻳﻘﱰن إﱃ ﺬﻓﻌﺮﻓﻨﺎ ﻫﻨﺎ، أن اﻻﺳﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟ٧١.ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻏﲑﻩ
ي ﻳﻘﱰن إﱃ اﻟﺰﻣﺎن، إﻣﺎ اﻟﺰﻣﺎن ﺬاﻟﺰﻣﺎن، وﻋﻜﺴﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟ
  .واﳊﺮف ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻏﲑ ﻧﻔﺴﻪ. اﻵن أو اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻘﺪﱘ أو
ǷǨȀȂ¿¦ǳǴǤƨƥƘĔƢǻǜƢ¿ǏȂļ°ǷǄÄÂ¯ǷǔƢǷśŰƾ®¨ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺗﺮﻛﻮرﻋﻨﺪ 
ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ أﻓﺮادﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻌﺒﲑ واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ 
٨١.ﺑﻴﻨﻬﻢ
¢À¦ǳǴǤƨ¢ǏȂ¦©ȇǠŐđƢ ﺳﺎم ﻋﻤﺎر وﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
أن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺘﻌﺎرف ﻫﻲ ﺳﺎم ﻋﻤﺎرﰒ ﻗﺪم اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ  ٩١.ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ
ﻋﺒﺎرة اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻩ، وﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻌﻞ ﻟﺴﺎﱐ، ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﻹﻓﺎدة 
وﻫﻮ ﰲ ﻛﻞ . ﺘﻘﺮرﻩ ﰲ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﳍﺎ، وﻫﻮ اﻟﻠﺴﺎنﻣاﻟﻜﻼم، ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﺼﲑ ﻣﻠﻜﺔ 
Âǿǀ¦¦ǳƬǠǂȇ ǦȇƚǯƾȏǇƬǠǸƢ¾¦ǳǴǤƨ¤ĔƢƫǈƬǠǸǲǳǴǰȐ¿٠٢.ǏǘȐƷƢēǶأﻣﺔ ﲝﺴﺐ ا
  .واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻏﺮاض واﳊﺎﺟﺎت واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
  ٩-٢١. ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٧١
  ٠٣.، ص(م ١٩٩١دار اﻟﺸﻮاف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺗﺮﻛﻮر ٨١
١١.ص.(م٢٠٠٢ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، : ﺑﲑوت)، ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎت ﺳﺎم ﻋﻤﺎر،٩١
  ١١. ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٠٢
٠١
.ĽǟǼƾǷǐǘǨȄ¦ǳǤȈȐň¢À¦ǳǴǤƨǿȆ¢ǳǨƢ ·ȇǠŐđƢǯǲǫȂ¿ǟǶǷǬƢǏƾǿǶ
وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺒﲔ  ١٢.Â¦ǳǴǤƨ¦ǳǠǂƥȈƨǿȆ¦ǳǰǴǸƢ©¦ǳŖȇǠŐđƢ¦ǳǠǂ§ǟǺ¢ǣǂ¦ǓȀǶ
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ . ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦأن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ و 
.đƢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻠﻐﺎت ﲢﺪﺛﺎ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، وإﺣﺪى 
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ رﲰﻴﺔ ﰲ    .ﻧﺴﻤﺔﻣﻠﻴﻮن  ٢٢٤اﻟﻠﻐﺎت اﻧﺘﺸﺎرا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﲢﺪﺛﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
وﻫﻲ . ǯǲ®Â¾¦ǳȂǗǺ¦ǳǠǂĺ¤ǓƢǧƨ¤ńǯȂĔƢǳǤƨ°ũȈƨĿƫǌƢ®Â¤°ȇƬŚȇƢÂ¤Ǉǂ¦ƟȈǲ
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻏﺰر اﻟﻠﻐﺎت . إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺴﺖ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻮر ﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﳛﻮي ﻣﻌﺠﻢ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈ
أﻟﻒ ﻣﺎدة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﺈن ﻗﺎﻣﻮس  ٠٨اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ﺟﻮﻧﻮس، وﻫﻮ ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻗﺎﻣﻮﺳﺎ إﳒﻠﻴﺰﻳﺎ، ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، 
Âƥǀǳ ǮǯƢÀ¦ǳǴǤƨ¦ǳǠǂƥȈƨȇǠŐđƢ¦ǳǠǂ§ǟǺ¢ǣǂ¦ǓȀǶ٢٢.أﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ٢٤ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
واﻟﻜﻠﻤﺔ ﳍﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺴﺖ ﰲ
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة  اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮةﻓﺈن  اﳌﺬﻛﻮرة ﺘﻌﺮﻳﻔﺎتﻣﻦ اﻟو 
 .اﳌﻌﲎﺗﻔﻴﺪ اﻟﱵ  ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎت اﻟﻜﻠﻤاﻟﻄﻼب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
  ٤. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻴﻼﱐ،١٢
٣٥ : ٩١ اﻟﺴﺎﻋﺔ ,٣١٠٢  أﺑﺮﻳﻞ ٩٢  ,ﻟﻐﺔ_ﻋﺮﺑﻴﺔ/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth 22
١١
 ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻠﺔ .٢
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟ ﺔﻠﻴوﺳﺗﻌﺮﻳﻒ ( أ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ و  ٣٢.ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻏﺮض ﻣﻌﲔ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ 
ﰒ ﻗﺎل ﻏﲑﰿ و اﻳﻠﻲ أن  .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺳﻂ، ﻣﻮﺻﻞ، أو ﻣﺮﺳﻞ" ﻣﻴﺪﻳﻴﺲ"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ اﻹﻧﺴﺎن، اﳌﺎدة، اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻂ، ﻣﻮﺻﻞ، أو ٤٢.اﳌﻬﺎرات أو اﳌﻮﻗﻒﻮﻣﺎت و اﳌﻌﻠ
  .ﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻏﺮض ﻣﻌﲔ ﻟاﻹﻧﺴﺎن أو اﳌﺎدة أو اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ 
ﻣﻦ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ لﺎرﺳﻹ ﻛﻮﺳﻴﻂﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻮﺳاﻟ أن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎمﻋﺎرف ﺳﺎدﳝﻦ وﻋﻨﺪ 
اﳌﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ لﺎرﺳﻹأو  ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﻴﻄﺔ ٥٢.إﱃ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﳌﺮﺳﻞ
  .إﱃ اﻟﻄﻼب
ﻗﺎل ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﰲ أورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺘﺪرج 
ح ﲢﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺑﻐﺮض إﻳﻀﺎ 
ﻬﺎ ﳏﻤﺪ زﻳﺎد ﲪﺪان ﰲ أورﻳﻞ ﲝﺮ ﻗﺪ ﻋﺮﻓو  ٦٢.اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻄﻠﺒﺔاﳌﻌﺎرف واﳊﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜﺎر و 
   ٩٠٣١.، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ أﲪﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ واﻵﺧﺮون،٣٢
3 .h ,)1102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 42
.atrakaJ( ,aynnataafnameP nad nagnabmegnep ,naitregneP ,nakididneP aideM .lA .te ,namidaS .S feirA 52
6 .h ,)0102 ,adasreP odnifarG ajaR TP
ﻣﺎﻟﻚ  ﻖﻻﻧﺎﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣ: ﻣﺎﻻﻧﻖ) ،اﻟﻜﻒءاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻌﻠﻢﳓﻮ إﻋﺪاد : ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺪرﻳﺲأورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ٦٢
  ٤٥١. ، ص(١١٠٢إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
٢١
٧٢.اﻹﺣﺪاث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪاﻟﺪﻳﻦ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌ
اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ 
  .اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻄﻠﺒﺔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻐﺮض إﻳﻀﺎح اﳌﻌﺎرف واﳊﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜﺎر و ﻟﺘﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠ
ﻫﻮ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ و ﺎت ﻔﻳﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌ
 أو اﻷﻏﺮاض ﻟﻴﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﱵ ﻳﺴاﻟ
  .ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( ب
ﻋﻨﺪ ﻓﺎﻳﺰة أﲪﺪ اﳌﻌﻠﻤﻲ ﻗﺪ أﻣﻜﻦ . ﻛﺜﺮت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﻌﺪدت أﻧﻮاﻋﻬﺎ
أوﻻ، وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ ﺣﺴﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﳊﻮاس، : ﻧﻮﻋﲔﺣﺼﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ 
وﺣﺎﺳﺔ أو أﻛﺜﺮ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎ، وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ اﲣﺬت اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ 
ﻴﻠﺔ ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻮﺳأورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ أن  ﻗﺎل ﲨﺎل ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻬﺮان ﰲ ٨٢.وﻋﺒﺎرات
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻔﻈﻴﺔ أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ، و اﻦ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺘﻄﻮر ﺗﻄﻮر اﻟﺰﻣ
ﻓﻌﺮﻓﻨﺎ ﺗﻨﺴﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ٩٢.ﻏﲑﻫﺎﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ و اﻟﺘﻠﻔﺎز و  ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ
.  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ إﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
  ٤٥١. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص٧٢
اﻟﺒﻨﺎت، ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ا: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)، اﻟﻄﺮق اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺎﻳﺰة أﲪﺪ اﳌﻌﻠﻤﻲ، ٨٢
  ٢٤١ .، ص(م ٤٩٩١
  ٨٥١ .، صاﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﻜﻒءاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻌﻠﻢﳓﻮ إﻋﺪاد : ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،أورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ ٩٢
٣١
ﻋﺎت، وذﻟﻚ ﳎﻤﻮ  أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺮى اﻟﻔﻮزان ﰲو 
:٠٣ﻫﻲﺣﺴﺐ اﳊﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﲣﺎﻃﺒﻬﺎ، و 
اﻟﻜﺘﺐ، واﻟﺼﻮر :اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮاد اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ أو اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ، ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﳋﺮاﺋﻂ، واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺎت، 
.واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، واﻟﺮﻣﻮز
ﻓﻼم ﺛﺎﺑﺘﺔ، أ: اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻣﺜﻞ
 .وأﺷﺮﻃﻪ ﺻﻮﺗﻴﺔ وأﺳﻄﻮاﻧﺎت
أﻓﻼم : اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، ﻣﺜﻞ
.ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ، وأﺷﺮﻃﻪ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، وأﻗﺮاص اﳊﺎﺳﻮب
:وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎ إﱃ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮاد، ﻳﻌﲏ
ﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ و اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮاد اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ أو اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ وﺑﺸ
  .ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
وأﻣﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﰲ 
١٣:¦ĐƢȏ©¦ǳƬƢǳȈƨ
:اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻌﲔ،وأﳘﻬﺎ
.اﻟﻜﺘﺎب، واﻟﺴﺒﻮرة، وﻏﲑﻫﺎ
  ٨٥١ .ص ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٠٣
  ٩٥١: ، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ ،اﻟﻜﻒءاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻌﻠﻢﳓﻮ إﻋﺪاد : ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺪرﻳﺲأورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ١٣
٤١
:ﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷذن، وأﳘﻬﺎاﻟﻮﺳﺎﺋ
.اﳌﺬﻳﺎع، واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، واﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت، وﻏﲑ ﻫﺎ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﲔ واﻷذن 
اﻟﺘﻠﻔﺎز، واﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، واﻟﺪروس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ، :ﻣﻌﺎ، وأﳘﻬﺎ
 .وﻏﲑﻫﺎ
ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻌﲔ وأﳘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ 
اﻷذن وأﳘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﲔ واﻷذن ﻣﻌﺎ، وأﳘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ 
  . اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
 ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد( ت
وﻗﺪ . ﳛﺐ اﻟﻨﺎس اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻠﻬﻮ، وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﻴﺨﻠﻖ اﳉﻮ اﳌﻤﺘﻊ واﻟﺴﻠﻴﻢ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ،  اﻷﻟﻌﺎبﺳﺘﺨﺪم ﻛﻤﺎ ا. اﻟﻠﻌﺐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﺎس
 ﺴﺎﻋﺪةﻣﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﳑﺘﻌﺔ و ﰲ  ﺎواﺳﻌ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻄﻰ ﳎﺎﻻ
  . ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻄﻼب 
رس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻌﺎب ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳝﺎواﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻤﻴﺪ . ﻫﻮ ﻳﻠﻌﺐﰊ أي ﻳﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  ٢٣".اﻷﻟﻌﺎب اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ"
٧٠١.، ص(م ٥٠٠٢ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺶ، : اﻟﺮﻳﺎض)، اﻟﺘﺪرﻳﺲ و اﻟﺘﻔﻜﲑ، اﳊﻤﻴﺪإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ  ٢٣
٥١
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ 
  .اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺟﺪﻳﺪة  ن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔإ" :إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ و أﺻﺤﺎﺑﻪﻗﺪﻣﻬﺎ ﳏﻤﻮد و 
¦ǇƬƼƾ¦ǷȀƢĿƫƾ°ȇ ǆ¦ǳǴǤƨ¦ǳǠǂƥȈƨǳǤŚ¦ǳǼƢǗǬśđƢÂǋȈǬƨĿƫƾ°ȇ ǆ¦ǳǴǤƢ©Â
ﺳﻴﱰك آﺛﺮا ﻃﻴﺒﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﺪارﺳﲔ ﺳﻴﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس ﺟﻮا ﻣﻦ اﳌﺮح واﻟﺴﻌﺎدة و 
ﺒﻬﺎ، ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﻄﻒ ﻣﻦ ﺟﻔﺎف اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت وﺗﻌƷȈ Ʈ¤ĔƢǇƬǰȂÀŠưƢƥ
ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ و 
ي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺬﻓﻸﻟﻌﺎب ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻠﻌﺐ اﻟ ٣٣".ﻣﺮﺣﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳑﺘﻌﺔ، وﺳﻴﱰك اﻟﻠﻌﺐ أﺛﺮا ﻃﻴﺒﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب، وﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
  . ﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻳ
ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻟﻌﺒﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ  واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ. اﳌﻤﺘﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻاﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، و ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 .اﻟﻠﻐﺔ
إن اﻟﻨﺮد ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻟﻌﺒﺔ ذات ﺻﻨﺪوق وﺣﺠﺎرة وﻓﺼﲔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻆ، 
" ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء "اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻲ ﰲ  ﻗﺎل ٤٣.وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻄﺎوﻟﺔ
ﺒﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻆ، ذات ﺻﻨﺪوق ﻟﻌ: ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮن ﻟﻔﻆ ﻣﻌﺮب: اﻟﻨﺮد: (٣٨/٢)
٨٦٢. ص(اﻟﺮﻳﺎض) ،Ƿǂǋƾ¦ŭǠǴǶĿƫƾ°ȇ ǆ¦ǳǠǂƥȈƨǳǤŚ¦ǳǼƢǗǬśđƢ،اﻵﺧﺮونﺻﻴﲏ و  إﲰﺎﻋﻴﻞﳏﻤﻮد  ٣٣
  ٤٨١١. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲأﲪﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ واﻵﺧﺮون، ٤٣
٦١
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و  ٥٣.اﻟﺰﻫﺮﺗﺎنﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺠﺎرة ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ و . زﻫﺮﺗﲔوﺣﺠﺎرة و 
.، ذات ﺻﻨﺪوق وﺣﺠﺎرةﻟﻌﺒﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻆﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻨﺮد ﻫﻮ 
 ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﺻﻨﺪوقﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻪ ﻳﺳﺘﻴﻮارت ﺟﻮﻟﲔ أﻧ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺮدو 
ﻓﻨﻈﺮا  ٦٣.ﺳﺘﺔ إﱃﻣﻦ واﺣﺪ  اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد ﻪاﻧﺒﻮ ﺟ ﲨﻴﻊﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﺖوﺿﻌو 
ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻘﻄﻊ ﻣﻦ واﺣﺪ ﺣﱴ ﺳﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺿﻊ و  ﺻﻨﺪوقﻫﻨﺎ أن اﻟﻨﺮد ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  .ﺟﺎﻧﺒﻪ
 وﺻﻐﲑ  ﺻﻨﺪوقﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﻟﻌﺒﺔاﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻨﺮد ﻫﻮ 
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻪ اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﱴ اﻟﺴﺘﺔ و ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺒ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺪوﺟ
 .اﻷﻟﻌﺎب
 ﻛﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺮد ﺴﺘﺨﺪماﻟﻨﺮد ﻫﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺗأن ﻟﻌﺒﺔ  ﻓﺎﺳﺘﻨﺒﻄﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺼﻮل ﳊ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻘﻄﻊ ﻣﻦ واﺣﺪ ﺣﱴ ﺳﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺒﻪو  ﺻﻨﺪوقﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺘ
وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﻛﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻌﺒﺔاﳌﺮﺟﻮ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ 
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
م،  ٣١٠٢ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ  ٤٢،900001=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth،ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﻬﻴﺔ٥٣
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 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد( ث
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻨﺴﺎﻫﺎ أي : أﺻﺤﺎﺑﻪﺻﻴﲏ و  ﻗﺎل ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ
ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺿﺮورة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﰲ ﺳﻴﺎق ﻃﺒﻌﻲ أو ﻟﻔﻈﻲ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن وﻇﻴﻔﺔ 
ﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘ ٧٣.ﻫﻦ اﻟﺪارسذاﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ واﺿﺤﲔ ﰲ 
ﺿﺮورة ﰲ ﺳﻴﺎق ﻃﺒﻌﻲ أو ﻟﻔﻈﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ واﺿﺤﲔ ﰲ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻫﻮ
أﻣﺎ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدات ﻓﻠﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ .  ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻻ ﻳﻨﺴﺎﻫﺎﻫﻦ اﻟﻄﻼب و ذ
اﻟﺸﺮح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮﻗﻒ أو اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻔﻈﻲ، اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، اﺳﺘﺨﺪام : ﻋﺪة أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻌﺎﱐ  ﺑﻴﺎنوﻟﺬﻟﻚ أن  ٨٣.اﳌﱰادﻓﺎت واﻷﺿﺪادر واﻟﺮﺳﻮم، اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، اﻟﱰﲨﺔ، و اﻟﺼﻮ 
واﺳﺘﺨﺪام ، واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼمﺸﺮح ﻋﻦ ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪة، و اﳌﻔﺮدات ﳍﺎ و 
  .اﳌﱰادﻓﺎت واﻷﺿﺪادواﻟﱰﲨﺔ، وآﺗﻴﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، و اﻟﺮﺳﻮم، اﻟﺼﻮر و 
 ﺔﻓﻌﺎﻟ ﻌﻠﻢاﻟﺘ ﻋﻤﻠﻴﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺎ¦ǳǘǂ¼¦ǳŖŻǰǺ¦ǳǬȈƢ¿đ إﺣﺪىاﻟﻠﻌﺒﺔ ﻫﻲ إن 
ﻋﺎﻣﻞ : اﻟﻄﻔﻞ، وﻫﻲﻟﺪى  ﻳﻪﻨﻤﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪﻳﺪة و  .ﺔﳛﻣﺮ و 
، سﻮااﳊﺗﺮﻛﻴﺰ واﻹدراك، و واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،،ﺔواﻟﻌﺎﻃﻔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺮك،واﶈ، اﳉﺴﺪ
٩٣.واﳌﻬﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، واﻟﺮﻗﺺ
  ٨٩. ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،Ƿǂǋƾ¦ŭǠǴǶĿƫƾ°ȇ ǆ¦ǳǠǂƥȈƨǳǤŚ¦ǳǼƢǗǬśđƢǏȈř إﲰﺎﻋﻴﻞﳏﻤﻮد  ٧٣
   ٠٠١-٨٩. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص٨٣
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 م اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﺨﺪاﳝﻜﻦ  وزﻣﻼؤﻩ رأﻳﺖ وﻗﺎل اﻧﺪرو
ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ  اﻟﻠﻌﺒﺔﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺎﻋﺪ و  ٠٤.ﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢاﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ واوﺟﺬب  اﻟﻄﻼبﺴﺎﻋﺪة ﳌ
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻌﺒﺔ ﰲ . واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻜﻼماﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟ، إﻣﺎ ﰲ ﻠﻄﻼباﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ
   .اﳌﻠﻞ اﻟﺪرس وﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻓﺮﺣﲔ وﻣﺒﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﲔﻬﺘﻤﻣاﻟﻄﻼب ﲡﺬب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد اﻟﻄﻼب ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ و ﳝﻜﻦ 
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد  ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﺣﲔ ﻜﻮن اﻟﻄﻼبوﻳﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، 
  .ﻲاﳍﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﲢﻘﻴﻖو ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺷﺮح اﳌﺎدة
 ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﻴﻮب ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﺰاﻳﺎﻣ( ج
.ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﺜﲑة وﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﻜﻦ ﳍﺎ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب
 :ﻫﻲ ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد.١
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳌﻬﺎرة واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ  
 ﺑﺴﻴﻄﺔ ورﺧﻴﺼﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام
 ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ذا ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
  اﳋﺎﻃﺌﺔاﳌﻔﺮدات  ﻴﺢﺤﺼﺗﳑﺎرﺳﺔ 
 ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ اﳌﻔﺮدات ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔﺣﻔﻆ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
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 ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا اﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎدة اﻟﺼﻌﺒﺔ
:ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد، وﻫﻲ ﻋﻴﻮب .٢
، وﺧﺎﺻﺔ إذا أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓﺲﻀﻮﺿﺎءاﻟﺼﻮت اﻟ إﱃ ﻳﺴﺒﺐ
 .اﳌﻠﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮاﺳﻴﺆدي إﱃ 
ﳝﻜﻦ  ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ إﱃ أن  ﻌﻴﻮباﻟ ﺰاﻳﺎ واﳌ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة
 ﻮﺳﻴﻠﺔﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟ ﻌﻠﻴﻢ، وﲞﺎﺻﺔ ﺗﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺎﻟﻛ  ﻬﺎاﺳﺘﺨﺪاﻣ
 .ﻬﺎﻌﻠﻴﻤاﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﰎ ﺗ ةﻛﺮ ا ﺬﰲ ﻣﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب 
 ﺎرﻜاﻷﻓ ﻢﻴﺗﻨﻈ.ب 
ﻫﻲ ﺟﺰء اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻨﻌﺮف أن ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﻗﺪ . Â¦ǳǴǤƨǿȆÂǇȈǴƨǳŚǇǲ¦ǳǼƢ ²ǷƢÂƳƾǟǴȄǧǰǂēǶÂǫǴȂđǶ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ أﺳﺎﺳﻲ
ﺑﺴﻴﻄﺮة و . ﻋﺮﻓﻨﺎ أن أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
،اﻟﻜﻼم ،اﻻﺳﺘﻤﺎعإﻣﺎ ﰲ  ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻬﺎرات اﳌ ﻨﺠﺤﻮا ﰲاﳌﻔﺮدات، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب أن ﺗ
  .أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،اﻟﻘﺮاءة
 ﻜﻮن ﺘﺴﻓ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻋﻨﺪ وإذا ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﳑﺘﻌﺔ .ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻳﺄﺧﺬ 
ﻏﲑ  ﺔﺮﺑﻴﻌاﻟ ﺔاﻟﻠﻐ تﻔﺮدااﳌ ﻢﻠﻴﺗﻌ وﻛﺬﻟﻚ .ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﺪروس ﻨﻴﻞﻟ ﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔﻴﺘﻌﻠﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ
  .ةﺎداﳌ حﰲ ﺷﺮ  ﻤﻌﻠﻢﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟ و .ﺔﻮﻟﻬاﻟﺴ
٠٢
ﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺎﻟﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛ ﺎđ،اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻮﺳﻴﻠﺔﻲ ﺑﻫﻴﺔ ﻤﻴاﻟﺘﻌﻠﺔ ﻠﻴﻮﺳإﺣﺪى اﻟو 
ﺪ ﺣاو  و ﻋﺔﻨﻮ ﻣﺘ ﺔاﻟﻠﻐ ﺗﻌﻠﻢﺪ ﻋﻟﻴﺴﺎ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺪوﺟ .ﺘﻌﺔﳑ وﺎ ﺣاﻟﻄﻼب ﻓﺮ  ﻜﻮنﻲ ﻳﻜﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
 ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪواﻟﻔﺮح  ﺘﻌﺔاﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﻤ أن ﺗﺸﻌﺮ ﻜﻦﳝ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  .ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﻲ ﻫ ﻢﻣﻨﻬ
  . اﳌﻔﺮداتﰲ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب  ﻘﺪرةاﻟ زﻳﺎدة ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮناﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮدات
 ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮدات ﺗﻌﻠﻢأن ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺷﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﺳﻴﺴﻬﻞ وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب  واﺳﺘﺨﺪام  .ﻟﺪى ﻃﻼب ﻔﺮداتاﳌﳝﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻴﻄﺮة 
  .ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳑﺘﻌﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب، و ﰲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪرس
 اﻟﻔﺮوض ﺔﺻﻴﺎﻏ.ج 
   :ﻲﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮوض اﳌﺬﻛﻮر، ﰒ  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ 
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ  ﻟﺪىﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻄﺮةﻟ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﻴﻠﺔ ﺳو  ﺗﺄﺛﲑ ﻳﻮﺟﺪ"
 ".اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١ﻳﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ ﻧﻮ ﺎﺜاﻟﺔ ﺪرﺳاﳌ
١٢
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ.أ 
 اﻟﻨﺮدﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ وﺳ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ
اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟ ﺪرﺳﺔاﳌﰲ  ولاﻷ ﺼﻒاﻟﻃﻼب  ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻔﺮداتﻋﻠﻰ ﺴﻴﻄﺮة ﻟ
  .اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١
 اﻟﻤﻮﻋﺪاﻟﻤﻜﺎن و .ب 
 اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺸﺎرع ،اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺔ ﺪرﺳاﳌﰲ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﰎ  ٣١٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮاﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ إﱃ ﻫﺬا ﺑﺪأ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، و  ﻮن ﺟﺎﻛﺮﺗﺎﻨﺠﺑﺎْﱄ ﻓﺴﺘﺎﻛﺎ، رواﻣ
،ﳏﺎﺿﺮات ٨ﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ واﻟ ﳏﺎﺿﺮات ٨، ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط ﳏﺎﺿﺮة ٦١ﻋﻘﺪﻩ ﰲ 
ﺗﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم و . دﻗﻴﻘﺔ ٠٩ﺗﻌﺪل و ﳏﺎﺿﺮة ﺣﺼﺘﺎن ﻟﻜﻞ و 
  .٢١٠٢-٣١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﺤﺚ.ج 
  .اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊاﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻐﲑات وﳘﺎ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ و  ﳍﺎذ
ﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﺑ:  اﳌﺴﺘﻘﻞاﳌﺘﻐﲑ 
 اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ةﺳﻴﻄﺮ :  اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ
٢٢
 اﻟﻌﻴﻨﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و .د 
ﰲ  ﻟﻄﻼبا ﺒﺤﺚ ﻫﻮﰲ ﻫﺬﻩ اﻟ ¦ĐƬǸǞ وﻛﺎن  ١٤.ﻠﺒﺤﺚﻟ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻫﻮ  ¦ĐƬǸǞ
  .اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺔ ﻌﻠﻤاﳌ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ  ﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎتﻷ ﺳﻠﻮباﻷو  ٢٤.وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ¦ĐƬǸǞ ﻣﻦﺟﺰء  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل أﺧﺬ وﻫﻲ  (gnilpmas evisopruP) ﺴﺘﻬﺪﻓﺔاﳌ ﺔاﻟﻌﻴﻨ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻷول اﻟﺒﺎء  اﻟﻔﺼﻞﻫﻲ  أﻣﺎ ﻋﻴﻨﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ٣٤.ﻋﻠﻰ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ
   .ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط اﻷول اﳉﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞو 
.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ه 
ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ و  ﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ،ﻫﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟ
٤٤.اﻟﺪراﺳﺔﺧﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻌﲔ ﻟﻶاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻲﻫ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
، وﻗﺎل (nemirepske isauq)اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔام وﻣﻦ أﻧﻮاع ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪ
اﳌﻀﺒﻮط ﻔﺼﻞ اﻟ، وﳍﺎ )nemirepske eurt(اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻣﻦ ¢ĔƢƫǼǸȈƨ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ
٥٤.ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ةﺮ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺄﺛﻳﻜﻮن وﻇﻴﻔﺘﻪ  ﻟﻜﻦ ﻻ
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  ٥١٢. ، صاﳌﺮﺟﻊﻧﻔﺲ ٢٤
٥٨ .، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٣٤
٢٧ .اﳌﺮﺟﻊ، صﻧﻔﺲ ٤٤
  ٧٧. ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٥٤
٣٢
ﻟﻠﻔﺼﻞ  .اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطوﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﲔ، وﳘﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ و 
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط و ، ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﻃﺎﻟﺒﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﳌﻔﺮدات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ  ٨١ﱯ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳ
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮداتﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وﺳﻴﻠﺔ  ٠٢ﻓﻴﻪ 
 و ﻟﻠﺤﺼﻮل. دﻗﻴﻘﺔ٠٩ ﻣﺎ ﺗﻌﺎدلﺣﺼﺺ و ﻟﻜﻞ ﻟﻘﺎء ﺣﺼﺘﲔ ٨ﰎ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﰲ 
ﳌﻘﺎرﻧﻪ ﺑﲔ . اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺼﻠﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﱵ
ﺳﻴﻄﺮة  ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﻋﻠﻰوﺳﻴﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام  و ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻻاﻟﻨﺘﻴﺠﺘﲔ ﻣﻦ 
 :ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
 :اﻹﻳﻀﺎح
   ﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯاﻟ  =xX
  طﻮ ﺒﻀاﳌﻔﺼﻞ اﻟ  =yX
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد  =X
  اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻔﺼﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺧﺘﺒﺎر اﻻ=xO
طﻮ ﺒﻀاﳌ ﻔﺼﻞاﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺧﺘﺒﺎر اﻻ=yO
إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ.و 
 : ﺤﺚ ﻫﻲاﻟﺒ ﻫﺬااﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺘﻴﺎر و اﺧ.١
xO X xX
yO yX
٤٢
 ﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚاﳌ أداﺗﻪو ﺘﻴﺎر ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﺒﺬة اﺧ.٢
 ﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﺧ.٣
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ  ﺗﻌﻠﻢ.٤
 .ﳏﺎﺿﺮات ٨و ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط، و ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ 
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟ اﻟﻨﺮد ﻟﻌﺒﺔاﻷﺳﻠﻮب ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ و 
 ﻣﻮاد اﻟﻠﻌﺒﺔاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و  ﺗﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﰲ ﻔﺮﻗﺔﻠﺲ اﻟﻃﻼب ﰒ ﲡ ٥ب إﱃ ﻓﺮق، وﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻄﻼ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻘﺴﻢ ﺗ 
 دور واﺣﺪ 
 ﻧﻔﺮﻠﻌﺒﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ أدوات اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻌﻄﻰ ﺗ 
 ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﻔﺮﻗﺔ اﻟ ﺒﺪأﺗ
اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﰲ دورﻩ إﱃ ﻣﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻻﺑﺪ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻓﻖ وﻗﻮﻓﻪ 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻹﺟﺮاءات.٥
 تاﻟﺒﻴﺎﻧﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط.٦
٥٢
 أﺳﻠﻮب ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ز 
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻬﻤﻲ.١
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﻫﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب 
 .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻞﺗﺮﲨﺔ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة وﻓﻬﻤﻬﺎ و ﰲ 
 ﻲاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠ.٢
ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ  ﻴﺔاﶈﺼﻮﻟاﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة  ﻋﻠﻰﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ 
 .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻞﻓﻬﻤﻬﺎ و و 
 اﻷداة.٣
وﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ . ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻮﱘ ﲨﻊإن 
 و اﻟﺼﻮاب ﰲ إﺟﺎﺑﺘﻪ وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﻴﺐ اﻟﺴﺆال. ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﳋﻴﺎرات
.ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪة، و أﻣﺎ اﳋﻄﺄ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺮ
 ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺒﺬة اﻷداة ﻓﻲ .٤
ﻓﺎرﺗﻘﺎء اﻷداة ﻋﻠﻰ   واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻬﻤﻲ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ
  .ﻌﺮض ﻋﻦ ﻧﺒﺬة اﻷداة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻳواﻟﺘﺎﱄ دﻓﱰ . ة ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻔﺎء
  ة ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺒﺬة اﻷداة ﰲ ﻛﻔﺎء. ١اﳉﺪول 
اﻟﻌﺪدتﺒﻴﺎﻧﺎاﻟاﻟﺪراﺳﺔﻣﺎدة اﳌﺘﻐﲑ
٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١اﻟﱰﲨﺔ ﰲ اﳌﻔﺮدات اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ 
٦٢
ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٩، ٨
، ٤١، ٣١، ٢١، ١١، ٠١ﻋﻦ اﳌﻔﺮداتﻔﻬﻢاﻟ
٩١،  ٨١، ٧١، ٦١، ٥١
٠١
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات 
  ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
، ٤٢، ٣٢، ٢٢، ١٢، ٠٢
   ٥٢
٦
¦ǳƦȈƢǻƢ©ƥƢƻƬƦƢ°ǏƸƨ¦ǳƦȈƢǻƢ©ÂƯƦƢēƢÂ®°ƳƬȀƢĿو ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ 
  .اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﻛﺬاﻟﻚ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
(satidilaV ijU)اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت (١
:٦٤ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز
ට ೟ௌ௧ ெ ି௣ ெ = sibpr
௣
௤
  :اﻹﻳﻀﺎح
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔرﻗﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ =  sibpr
، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﻦ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮاب وﻳﺒﺤﺚ (ﻣﻌﺪل اﳊﺎﺻﻞ)ﻣﲔ =   ݌ܯ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﲔ ﻛﻠﻬﺎ اﶈﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎن= tM  أﻳﻀﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ واﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ
,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkaP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 64
382.h,)2002
٧٢
  اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى=   ௧ܵ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﳌﻦ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب=   ݌
p-1=ݍ
(satilibaileR ijU)اﺧﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت (٢
:٧٤ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز
ቀ = 11r
௞
ଵି௞
௤௣∑ ೟ି௏(ቁ
೟௏
)
   :اﻹﻳﻀﺎح
  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﻮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻷﺳﺌﻠﺔ=      11r
  ﻋﺪد اﻷﺳﺌﻠﺔ=      ݇
  ﺧﺘﻼفﻻﲨﻊ ا=   ௧ܸ
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﳌﻦ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب=    ݌
p-1=ݍ
ﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞا.ح 
وﳚﺮى اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  .ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
.(tteltraB) ﺑﺮﺗﻠﻴﺖاﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ و  (srofiliL)ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس 
  ٨٨١. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص٧٤
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ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲﻻا.١
(srofiliL)ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲﻻا. ٢اﳉﺪول 
LEPMAS ONiXiZ)iZ(F)iZ(S)iZ(S-)iZ(F
  :اﻹﻳﻀﺎح
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ=iX
اﳌﻌﻴﺎرى ﻗﻴﻤﺔ=iZ
اﳌﻌﻴﺎرى ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻞﻟ ﺔﻓﺮﺻ=)iZ(F
اﳌﻌﻴﺎرى ﻗﻴﻤﺔﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ =)iZ(S
ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲاﻻ.٢
(tteltraB) ﺑﺮﺗﻠﻴﺖﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲﻻا. ٣اﳉﺪول 
₁²S goL .kd ₁²S .kd ₁²S goL ₁²S kd/1 kd kopmoleK
)₁²xs goL ()1-xn ( ₁²xs )1-xn ( ₁²xs goL ₁²xs )1-xn (/1 1-xn X
)₁²ys goL( )1-yn ( ₁²ys )1-yn ( ₁²ys goL ₁²ys )1-yn (/1 1-yn Y
)₁²ys goL( )1-yn ( ∑    )1-kn (/1 ∑ )1-in (∑  halmuJ
  :ﳛﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ اﳉﺪول ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز
:ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻻﳓﺮافﲨﻊ  (١
)1-in (∑ / )2iS.kd( ∑ = 2S
:Bﻗﻴﻤﺔ (٢
)1-in (∑ .)2S gol( = B
:(tteltraB) ﺑﺮﺗﻠﻴﺖ ﺧﺘﺒﺎرﻻا(٣
})²iS goL .)1-in (∑( - b{)01 nl( = ²χ
٩٢
 :اﻹﻳﻀﺎح
 اﻟﺘﺠﺎﻧﺲﻗﻴﻤﺔ =    ²χ
 ﻋﺪد اﻟﻄﻼب=   n
  اﻻﳓﺮاف ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﲔﲨﻊ =    2S
 أﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ط 
و ﻗﺎﺋﺪة اﻻرﺗﺒﺎط ﻛﻤﺎ  tأﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻬﻮ اﺧﺘﺒﺎر 
:٨٤ﻳﻠﻲ
ത௒ തି௑ =t
൬ඨ
૛࢟∑శ૛࢞∑
૛ష࢟ࡺశ࢞ࡺ
൬൰
૚
࢞ࡺ
ା
૚
࢟ࡺ
൰
  :اﻹﻳﻀﺎح
  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ=    t
  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ=   ഥࢄ
  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط=   ഥࢅ
  ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻛﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﳓﺮاف  ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺪد =    ૛࢞∑
ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺼﻞ  ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط ﻛﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔﻋﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻻﳓﺮاف  =   ૛࢟∑
  اﳌﻀﺒﻮط
  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد=   ࢞ࡺ
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 ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد=   ࢟ࡺ
 ﺔ اﻹﺣﺼﺎءﻴﺿﻓﺮ .ي 
yµ = xµ =0H
yµ > xµ =1H
  :اﻹﻳﻀﺎح 
ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﰲ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻔﺮدات=0H
، ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﰲ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻔﺮداتﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ=   1H
  ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل =   xµ
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺪون اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ = yµ
  اﻟﻨﺮد
إذا  ، 0H، ﻓﱰﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ tإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
ﺗﺴﺘﻠﻢ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و  .وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺎن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام 
tﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ إذا  . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدوﺳﻴﻠﺔ إﳚﺎﰊ و  ﺗﺄﺛﲑإذا ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ 1H
ﺗﺮﻓﺾ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺒﺤﺚ و 0Hاﳉﺪول ﻓﺘﺴﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺼﻔﺮ   tاﳊﺴﺎب أﺻﻐﺮ أو ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ ﻣﻦ 
.1H
١٣
  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.أ 
ﻣﻦ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر  ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
، وﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ (وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻴﺔ اﻟﻨﺮداﻟﺬى ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ )ﱯ ﻳاﻟﻔﺼﻠﲔ وﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮ 
وﺷﺮح درﺟﺔ اﻷدﱏ واﻷﻋﻠﻰ وﻣﻌﺪل ( وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ  ياﻟﺬ)اﳌﻀﺒﻮط 
.ﻫﻴﺴﺘﻜﺮام وﻓﻮﳉﻮنواﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى واﳌﺘﻮﺳﻂ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت 
ﺒﻲﻳاﻟﺘﺠﺮ  ﻞﺼﻔاﻟ ﺪى ﻃﻼبﻟ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ .١
 اﻟﻠﻐﺔ ﻔﺮداتﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣ اﺧﺘﺒﺎرﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺑﻨﺎء
، ّﰎ اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻰ (وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻴﺔ اﻟﻨﺮدﺪام ﺨﺳﺘﺎﺑ ﻔﺮداتﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌ) اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻔﺼﻞ ﻠﻟ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﳓﺮاف ( ٦,٣١)اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت وﻣﻌﺪل ( ٧١)واﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ( ٨)اﻟﺪرﺟﺔ اﻷدﱏ 
(.٥١) وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ( ٦٣,٤١)واﳌﺘﻮﺳﻂ  (٣٨,٢)اﳌﻌﻴﺎرى 
  :وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ ورﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  
وﺳﻴﻠﺔ ﺪام ﺨﺳﺘﺎﺑ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ١ اﳉﺪول
  ﱯﻳﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮ ﻠﻟﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد
٢٣
  اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻠﻔﺼﻞ ﻟ ت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدا. ٤ اﳉﺪول
ﺗﺮدد اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﺮدد اﳌﻄﻠﻖ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷدﱏ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺮﻗﻢ
%76,61 3 3 5,9 5,7 9 – 8 ١
%75.5 4 1 5,11 5,9 11 - 01 ٢
%76,61 7 3 5,31 5,11 31 – 21 ٣
 %43,33 31 6 5,51 5,31 51 - 41 ٤
 %87,72 81 5 5,71 5,51 71 - 61 ٥
%001 81 اﻟﻌﺪد
ﺪام ﺨﺳﺘﺎﺑ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﺳﻢ ﻫﻴﺴﺘﻜﺮام وﻓﻮﳉﻮن . ١ اﻟﺮﺳﻢ
اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻔﺼﻞ ﻠﻟوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد
0
1
2
3
4
5
6
7
5.71 5.51 5.31 5.11 5.9 5.7
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻀﺒﻮطﺪى ﻃﻼبﻟ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ  اﺧﺘﺒﺎرﻧﺘﺎﺋﺞ  .٢
 اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ  اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﺎء
، ّﰎ اﶈﺼﻮل (٥وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺪام ﺨﺳﺘاﺑﺪون  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط ﰲ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﳓﺮاف ( ٥٣,٧)وﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ( ٣١)واﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ( ٣)ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷدﱏ 
  (.٧) وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ( ٥,٧)واﳌﺘﻮﺳﻂ ( ٨,٢)اﳌﻌﻴﺎرى 
  :وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ ورﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺪام ﺨﺳﺘاﺑﺪون  ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ٢ اﳉﺪول
  ﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطﻠﻟوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد
ﻠﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطﻟ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ . ٥اﳉﺪول
ﺗﺮدد اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﺮدد اﳌﻄﻠﻖ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷدﱏ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺮﻗﻢ
%51 3 3 5,4 5,2 4 – 3 ١
%52 8 5 5,6 5,4 6 – 5 ٢
%03 41 6 5,8 5,6 8 – 7 ٣
 %51 71 3 5,01 5,8 01 – 9 ٤
 %01 91 2 5,21 5,01 21 – 11 ٥
 %5 02 1 5,41 5,21 41 – 31 ٦
%001 02 اﻟﻌﺪد
٤٣
ﺪام ﺨﺳﺘا ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪونرﺳﻢ ﻫﻴﺴﺘﻜﺮام وﻓﻮﳉﻮن . ٢ اﻟﺮﺳﻢ
  ﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطﻠﻟوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد
ﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞا.ب 
وﳚﺮى اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  .ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
.(tteltraB) ﺑﺮﺗﻠﻴﺖاﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ و  (srofiliL)ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس 
ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲﻻا.٣
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﻴﺤﺼﺘﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻻ (srofiliL)ﻟﻴﻠﻴﻔﻮرس  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﺧﺘﺒﺎر
   .ﻄﻼبﻟﻠ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر 
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٥٣
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 ٨١ﺑﻌﻴﻨﺎت  ﺟﺪولLو ( ٥١١,٠)ﻫﻮ  (ﺣﺴﺎبL)oLﻋﻠﻰ أن  اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻟﻔﺼﻞ ا ﻟﺪى ﻃﻼب
ﺟﺪولL >( ٥١١,٠) (ﺣﺴﺎبL)oL(. ٠٢,٠) ﻫﻲ ٥٠،٠ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  ﰲ ﻃﺎﻟﺐ
، و ﻓﺮﺿﻴﺔ (oH)، ﻗﺒﻠﺖ ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﺟﺪولLأﺻﻐﺮ ﻣﻦ   (ﺣﺴﺎبL)oLﻷن (. ٠٢,٠)
.، ﻳﻠﺨﺺ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔذﻟﻚوﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ  .ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ(1H)اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر أﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﺑﻌﻴﻨﺎت  ﺟﺪولL(. ٠٤١,٠) ﻫﻮ (ﺣﺴﺎبL)oLﻋﻠﻰ أن  اﳌﻀﺒﻮط اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺟﺪولL >(٠٤١,٠) (ﺣﺴﺎبL)oL(. ٠٩١,٠)ﻫﻲ  ٥٠،٠ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  ﰲ ﻃﺎﻟﺐ ٠٢
، و ﻓﺮﺿﻴﺔ (oH)، ﻓﻘﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﺟﺪولLأﺻﻐﺮ ﻣﻦ   (ﺣﺴﺎبL)oLﻷن (. ٠٩١,٠)
.، ﻳﻠﺨﺺ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔذﻟﻚوﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ  .ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ(1H)اﻟﺒﺤﺚ 
ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲاﻻ.٤
وﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺷﺎرة ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﰒ ﻳﻘﻮم 
.(tteltraB) ﺑﺮﺗﻠﻴﺖﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ  ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
ﻣﺴﺘﻮى  وﲡﺎﻧﺲ اﳉﺪول ﰲ( ٢٠,٠= )ﺣﺴﺎب²χوﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، 
=ﺟﺪول²χ> (٢٠,٠)=ﺣﺴﺎب²χواﻧﻄﻼق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ . (٤٨,٣) ٥٠،٠اﻷﳘﻴﺔ  
وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ . ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ(1H)، وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ (oH)ﻓﻘﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ. (٤٨,٣)
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
٦٣
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ. ٣
وﺗﺪل . tﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻓﻴﺠﺮى اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
ﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﰲ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل و (. ٦,٣١) اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻟﻔﺼﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺪام ﺨﺳﺘﺎﺑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﺪام ﺨﺳﺘاﺑﺪون  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﰲ
 (.٥٣,٧) ﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮطوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد
ﺣﺴﺎبt اوﳍﺬ .(٨٦,١)٥٠،٠ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  ﰲ ﺟﺪولt، وأﻣﺎ (٣٧,١) ﺣﺴﺎبtو 
ﻳﻮﺟﺪ  ﻻ ﻫﻲ( oH)ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ . (٨٦,١) ﺟﺪولt< ( ٣٧,١) ﺣﺴﺎبt، ﺟﺪولtأﻛﱪ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﰲوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮداﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﺗﺄﺛﲑ 
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ( 1H)ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، وﻗﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻟ اﻟﻨﺮد
ﻟﺪى  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻔﺮداتﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣاﺧﺘﺒﺎر وﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﺮف أن ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
أرﻗﻲ. اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟاﳌﺪرﺳﺔ  ﰲوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﻼب 
  .وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻦ
، وﻫﺬا ﻳﻌﲎ أن ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﺟﺪولtﺣﺴﺎب أﻛﱪ ﻣﻦ  tﺑﻌﺪ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺧﺘﺒﺎر 
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام  ، ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﳚﺎﰊ ﰲ(1H)ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، وﻗﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ (oH)
 ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟاﳌﺪرﺳﺔ ﻃﻼب ﻟﺪى  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮداتﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺮد
  . اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
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ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ج 
ﻗﻠﺔ  ﻣﻨﻬﺎ ﺎنأﻧﻮاع اﻟﻨﻘﺼ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺟﺪو . ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﻮن   
ﺗﻜﻮن و . اﻟﻔﱰة ﺧﲑﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن ﻷ ﻗﺮﻳﺐاﻟﺒﺤﺚ  وﻗﺖﺔ، ﻷن ﻌﻠﻤاﻷوﻗﺎت ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌ
اﳊﺼﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻀﺒﻮط ﻏﲑ ﻣﻮاﺗﻴﺔ، ﻷن ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ
ﻗﻠﺔ رﻏﺒﺔ و . ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺮﻛﺰون أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻳﻮدون أن ﻳﺘﺴﺮﻋﻮا ﻟﻠﺮﺟﻮعاﻷﺧﲑة
ﻗﻠﺔ اﳌﺼﺎدر اﳌﺮاﺟﻊ . ، ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻓﻜﺎرﻫﻢاﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻌﺒﺔ
٨٣
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج  .أ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬي ﰎ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ   
ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ أن اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج  ﺔﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺘ، ﻓtﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر
ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮداﳚﺎﰊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
  . ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ١١اﶈﻤﺪﻳﺔ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺔ اﻟﺪرﺳاﳌ
(٥٠،٠)ﺟﺪول ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  tأﻛﱪ ﻣﻦ  (٣٧,١)ﺣﺴﺎب tﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر    
 ﻻ ﻫﻲ( oH)ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮ (. = kd٦٣)ودرﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ  (٨٦,١)ﻫﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ  ٥٢ﺑﻌﻴﻨﺎت 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻔﺮدات اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﰲوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ 
ﻋﻠﻰ  ﻟﺴﻴﻄﺮةوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ  ﻫﻲ( 1H)ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، وﻗﺒﻠﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼباﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات 
اﻟّﺘﻀﻤﻴﻦ.ب 
ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم . ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ أﺣﺪ
ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ  وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮﻗﻴﺔ .ﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﺮﻗﻴﺔ اﰲ اﳌﻔﺮدات  واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺗﺴﺎﻋﺪاﻟﻘﺮاءة و 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻄﻼب ﰲ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢﻟﻚ، ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺬ. ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢﺘﻌﺎون اﻟﻣﻔﺮدات ﺑﺪون 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات 
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، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات ﻟﺘﺪﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ 
ﺔ اﻟﻨﺮد ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  وﻟﻌﺒ. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ
ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺎع أو اﻟﻜﻼم ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  
. ﻛﺎﳌﻔﺮدات
ب اﻟﻄﻼ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻢ ﻴﻘﺴﻫﻮ ﺗ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮدأﺳﻠﻮب  ﻛﺎن
ﻓﻌﻠﻰ  ﻠﻌﺒﺔوﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟدور واﺣﺪ  ﰲ ﻔﺮﻗﺔﻠﺲ اﻟﰒ ﲡﻃﻼب  ٥إﱃ ﻓﺮق، وﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ 
ا  ذو إ،اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻪو ﻣﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻌﻠﻴ ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺴﺆالﳚﻴﺐ أن  ﺐﻟﺎاﻟﻄ
.ﳚﻴﺐ اﻟﺴﺆال، ﻓﺮﻣﻲ اﻟﺴﺆال إﱃ اﻵﺧﺮأو ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن  ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﺧﻄﺄ
.اﻓﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﳚﺎب اﻟﺴﺆال ﳒﺢ ﰲ إ ﺬياﻟ اﻟﻄﺎﻟﺐو 
أن ﻳﺒﲔ  اﳌﻌﻠﻢﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺮﻳﺢ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻌﺒﺔ  وأﺻﺒﺢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ. وﻻﺑﺪ ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﻔﻬﻤﻮا اﳌﺎدة. اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات،  إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺮد
، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻨﺮد وﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻣﻦ ﺧﻼل 
  .م ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪ
اﻗﺘﺮاﺣﺎت.ج 
ﲔ واﻟﻄّﻼب اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ اﳌﻌﻠﻤأﻣﺎ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
  :ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ
٠٤
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﳜﺘﺎر . ﻢ ذي دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔأن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠ .١
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وذي ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﳒﺎح اﻟﻄﻼب، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺳﻴﻄﺮة 
.ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم أن ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮﳛﺔ وﳑﺘﻌﺔ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  .٢
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺸﺠﻴﻊﻟﺘد اﻟﻨﺮ ﻟﻌﺒﺔ  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻔﺮداتاﳌ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٣
ﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻼ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷ
. وأﺧﲑﻩﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ أول اﻟﺪرس اﳌﻔﺮدات وﻳ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺴﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت .٤
  .واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
